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DESCANSO, 
RECREACION Y CULTURA 
Apreciado alumno: 
Nuevamente estarnos con usted a, t1·a'oés de estos plegables, para 
dialogar sobTe algunos temas de gTan inteTés, y para busca1· r¡ue 
se compnnneta con usted miS?no en haceT lo necesar'io pa,rct poner en 
pt·áct'ica lo que acá le comentamos. 
En este plegable presentamos tres temas relacionados entre sí: 
el descan .. ':;o u ocio, la reC'teaci6n y la cultu'ra. 
Son cosas de las que se oye hablaT con frecuencia, de las que con 
seguridad usted mismo ha hablado, peTo lo ha hecho como si solo 
le interef>ara a otros m'uchos, y no a usted. Por qué? 
Es probable que su respuesta sea "el deporte es para jgvenes", o 
bien, "la recreación es cosa de ni·ños", o tal vez, ''descan;:;at·, yo?, 
esos lujos no me los puedo dar", o quizá, "la cultura es muy costosa", 
o tanta.s ot1·as respuestas del mis1tW estilo. 
Pues bien, este plegable pntende mostrarle que la cultu'ra se 
puede forjar poco a poco y a bajo costo; que el deporte y la rec?·eaciún 
son absolutamente necesarios para el desarrollo físico y el man-
tenim-iento ele una buena salud física y mental; y, finalmente, que 
tenemos de1·echo al descan.'Jo activo. al ocio, como también que es 
debe'r nuestro utilizar ese oc'io pa~·a ser· ca'da vez má.s peTsona.c; 
dentro de una sociedad rná~ humana. 
Lo invitamos a. adentra:rse por estos importantes y fascinantes 
terna,.~ de su formación integral. Adelante! 1 
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Desprenda esta hoja, responda con 
letra clara las preguntas que le 
hacemos y envíela junto con la hoja de 
respuestas de la Unidad Técnica. 
Alumno: __________________________________________________ ___ 
Dirección: ---------------------------------------------------
Curso ____________________________________________________ ___ 
Código: ---- -------Fecha:-------------
1. ¿Cómo emplean el tiempo libre la mayoría de las personas con las 
cuales usted se relaciona? 
2. ¿Qué ventajas tiene el deporte? 
3. ¿Cuál será su compromiso frente a las posibilidades de su descanso y 
recreación? 
LA CULTURA COMO OCIO 
Con frecuencia usted ha ofdo decir o ha dicho que Fulano es una persona 
muy culta. o que la cultura que muestra Zutano es envidiable, o que todo 
lo cultural es para quienes tienen plata y pueden llegar a ello. Pero,¿qué 
es la cultura? 
Para unos es "tener buena educación, ser bien educado". Para otros es 
ser muy instruidos, saber de todo. Creemos que la cu ltura es eso y mucho 
más cosas a las que usted y los suyos pueden y deben llegar por ser humanos, 
por ser personas. 
Se puede decir que la cultura es el conjunto de cosas que el hombre, 
- usted, su familia, su comunidad-. crea transforma, humaniza y muestra 
a través del lenguaje. la literatura, el arte, la ciencia, la ética, etc., gracias 
a lo cual es cada vez más persona. 
A fortunadamente para muchos como usted. deseosos de progresar, el 
patrimonio cultural de la humanidad está llegando a más gente y con 
muchas facilidades, por ejemplo, a través de los medios de comuni-
cación socia l. como los per iódicos con sus informes científicos, culturales y 
dep9rtivos; la radio y la televisión con sus programas de auténtica divulgación 
cultural; el cine y el teatro con ver-
daderas joyas de arte; a través tam- l., 
bién de los museos y las casas de 
cultura de muchas ciudades; de los 
l ibros en económicas ediciones de 
bolsillo; de los conjuntos que inter-
pretan fielmente nuestra música, 
etc. 
Esto es cultura. Esta ahf para que 
usted, con un poco de esfuerzo, lle-
gue a ella y se considere asf mismo 
como un hombre culto. A lgo más; 
como la cultura es un patr imonio de todos, haga que los que viven a su alre-
dedor tengan oportunidad de llegar a ella, la vivan y la disfruten, porque es 
una forma importante de pasar el ocio al que tenemos derecho. 
Ser una persona de cu ltura, sembrar cultura alrededor y dejar cultura para 
las generaciones que nos siguen sería un hermoso objetivo. 4 
RECREACION Y DEPORTE 
Cuando el ser humano empieza a dejar de jugar. está comenzando a sentirse 
viejo de cuerpo y de espíritu . Y no nos referimos a dejar de jugar fútbol. 
o básquet, o correr 20 kilómetros diarios. No. Sólo queremos decir que si 
usted es una persona que ya no siente placer o gusto en algunas de las 
múltiples formas que existen de sana re,reación, es porque perdió la 
facilidad de maravillarse y ser feliz ante las cosas simples y bellas de 
la vida por considerarlas " cosas de niños" o "pérd idas de tiempo". Muy 
pronto su vida será una rutina agobiante, se sentirá siempre triste y aburrido 
El esparcimiento, la recreación son cosas importantes de nuestras vidas 
porque inyectan aire fresco a ese ambiente de fatiga y de tensión que muchas 
veces trae consigo el trabajo y los quehaceres de cada día. No se robe usted 
mismo esta fuente de salud y bienestar. por el contrar io, busque la forma de 
que la recreación lo descanse y reanime, que ella una más las personas de 
su familia, de su comunidad 
Medio de recreación es el deporte, 
actividad específicamente humana. 
que se ha convertido en un hecho 
tan importante que, casi puede de-
cirse, marcará el siglo XX como el 
siglo de l deporte. 
El deporte, además de ser medio de 
recreación ?e constituye en un ele-
mento positivo en la vida ·de las 
personas y de las comunidades. 
Mencionemos algunas de sus venta-
jas: 
• es físicamente beneficioso: activa el crecimiento, proporciona reser-
vas de energía, aumenta la elasticidad corporal, mejora la capacidad 
respiratoria, mantiene el equilibrio menta l, en una palabra, ayuda a la 
buena salud. 
• es una actividad para el ocio:permite la uti lización provechosa del 
tiempo libre. En lugar de consti tuir pérdida de tiempo, es u na buena inversión 
de éste en favor de un descanso que signifique nuevas energías y 
motivaciones para la vida. 
• es socializante: favorece la inter-relación humana, sobre todo cuando 
su práctica supone la conformación de grupos o de equ ipos. 3 
DESPUES DEL TRABAJO ... EL OCIO 
Toda la vida del hombre. toda la vida suya y la nuestra y la vida de quienes 
nos rodean no puede ser solo trabajo. Aunque los hechos, las circuns-
tancias y la historia asf parecen señalarlo. el trabajo no puede copar toda 
nuestra existencia. Como ya lo anotamos en otro plegable, tenemos 
derecho al descanso. al ocio, pero no basta con el derecho, debemos 
ejercer ese derecho, hacer uso de él, y no cualquier uso. sino un uso 
razonable, digno. reparador y que nos ayude en nuestro desarrollo como 
personas. 
Y, ¿qué es el ocio? Ocio es cualquier actividad a la que queramos y podamos 
dedicarnos para satisfacer nuestros intereses, nuestros gustos o nuestros 
deseos más personales. 
Cada persona debe disponer de su 
ocio y por eso debe aprender a mane-
jarlo. A unos, el ocio los llevará a 
mantener un buen estado fisico y 
una buena salud corporal, a través 
del atletismo, la gimnasia, la nata-
ción, el ciclismo, las caminatas. Para 
otros, su ocio será el desarrollo de 
unos conocimiento~ y una cultura 
por medio de la lectura, la música, 
la pintura o cualquier tipo de arte-
sania. 
Algunos preferirán pasar sus ratos de ocio de manera individual, pintando, 
leyendo o corriendo solos. Finalmente, otros querrán compartir sus momen-
tos de ocio a través de reuniones para canta r, para tocar algún instrumen-
to musical, o para comentar la historia reciente o pasada y los hechos polí-
ticos y económicos; también quizás formarán grupos para realizar juegos 
de conjunto, fomentando lazos de amistad y colocando sus habilidades 
en bien del equipo buscando un resultado. 
De todas maneras, ejercitando el cuerpo o la inteligencia, individual o 
colectivamente, usted tiene derecho al ocio; aprovéchelo para que ese ocio 
le ayude a desarrollar su cuerpo y su mente, no solo a usted sino a toda 
su familia, a sus amigos, a su comunidad. 2 
" LA RECREACION HACE RECORDAR QUE EL HOMBRE 
PUEDE Y DEBE SER MEJOR" 
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